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l avance continuo en las tecnologías de la información y la comunicación Tics no se hace esperar 
en el sector de la educación. El alumno se hace protagonista de su propia educación de una 
forma amena y divertida, y como no, sin perder un ápice de calidad. Es una manera de aprender 
los contenidos y un complemento para el maestro/a en las aulas. Dentro de esa extensa variedad de 
recursos con las que nos podemos encontrar vamos a proponer la WebQuest. Podemos definirla 
como  una actividad de búsqueda informativa guiada por Internet en la cual, la mayor parte de la 
información de la que hacen uso los alumnos, está extraída de la red. 
Los WebQuest se diseñan para rentabilizar el tiempo del alumno, centrando la actividad en el uso 
de la información, más que en su búsqueda, y para apoyar la reflexión del alumno en los niveles de 
análisis, síntesis y evaluación. Se construye alrededor de una tarea atractiva y realizable que involucra 
algunas habilidades cognitivas de nivel alto. Se puede decir que son una estrategia de enseñanza-
aprendizaje que se basa en principios constructivistas, en el aprendizaje por proyectos y en la 
indagación guiada a partir de recursos en su mayoría extraídos de Internet. Son proyectos didácticos, 
unidades de aprendizaje colaborativo que potencian la construcción del conocimiento. 
El objetivo de nuestra comunicación es el de dar a conocer esta herramienta para que así pueda ser 
también utilizada por cualquier profesional de la Educación Física. Para poder entenderla mejor 
vamos a realizar un análisis de cada una de sus partes. 
- INTRODUCCIÓN: componente en el que de forma atractiva y divertida se presenta el tema. El 
propósito es preparar a los lectores y despertar su interés por la tarea, no contar todo lo que hay que 
hacer. 
- TAREA: es la descripción detallada del trabajo que deberán conseguir al terminar todo el recorrido 
por la WebQuest, éste debe ser realizable e interesante y debe describirse de manera clara y concisa.   
- PROCESO: describe los pasos que llevarán al alumnado a realizar la tarea. En este apartado deben 
incluirse los recursos tanto online, como offline e incluso se puede dividir la tarea en subtareas o roles 
que ha de tomar el alumnado para llegar a realizar a desarrollar la WebQuest. 
- RECURSOS: consiste en la recopilación del material que necesitaremos en el desarrollo del 
proceso. Éstos son seleccionados previamente para que el alumnado pueda centrar su atención en el 
tema en lugar de navegar a la deriva. Algunos autores colocan aquí, incluso una guía para el alumnado 
para poder seguir más fácilmente el proceso o desarrollo de la WebQuest en caso de pérdida o duda. 
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- EVALUACIÓN: los criterios deben ser claros, precisos, consistentes y específicos para el conjunto 
de tareas. Se realiza en forma de rúbricas o portafolios. Las rúbricas son sistemas descriptivos de 
puntuación que guían el análisis de los productos y procesos de los estudiantes en base a grados de 
dimensiones clave preestablecidas de antemano. Los portafolios son colecciones sistemáticas de 
muestras del trabajo del estudiante, registros de observación, resultados de pruebas, etc. de un 
periodo de tiempo determinado con el propósito de evaluar el desarrollo y grado y consecución de los 
objetivos. 
- CONCLUSIÓN: resume la experiencia y anima a la reflexión acerca del proceso de tal manera que 
extienda y generalice lo aprendido. Debe animar al alumnado a seguir estudiando, investigando e 
incluso se les puede sugerir formas diferentes de hacer cosas con el fin de mejorar la actividad. Por 
último también pueden incluirse algunos últimos enlaces a modo de ampliación. 
- CRÉDITOS: suele hacerse mención aquí, a modo de bibliografía y agradecimiento, de todo el 
material utilizado desde imágenes hasta contenidos. 
- GUÍA DIDÁCTICA: En el momento que la WebQuest se coloca en Internet y cualquier persona 
puede acceder a ella, es necesario una guía de usuario, donde especifique a qué personas va dirigida, 
tiempo aproximado de realización, objetivos, competencias y/o contenidos que trabaja, área o áreas 
curriculares implicadas e incluso modo de aplicación. 
Una vez analizado cada una de sus partes se pasará al paso a paso para realizar nosotros mismos 
nuestra propia WebQuest para llevarla a nuestras clases. 
Escoger el tema: para empezar a plantearnos realizar una WebQuest debemos tener claro que no 
es realizar una unidad didáctica, tampoco podemos decir que es el conjunto de enlaces para que el 
alumnado realice un resumen de todos ellos. Debemos tener en cuenta que para realizar una 
WebQuest es fundamental que junto a la elección del tema lo relacionemos con algún aspecto que 
motive o pueda llegar a motivar al alumnado que vaya a hacer la investigación. Este aspecto es uno de 
los más importantes para que la WebQuest sea efectiva y real. No consiste en hacer una búsqueda sin 
más, esa búsqueda debe tener un sentido, un debate posterior, que sirva para  solucionar un 
problema de organización, de convivencia, de salud. 
Buscar en internet: una vez pensada la temática a tratar y para que nos puede llegar a servir esta 
temática, debemos hacer una búsqueda por Internet, para ver cada uno de los lugares posibles de 
búsqueda. Puede decirse que este es uno de los pasos más costosos en cuestión de tiempo, pero 
debemos pensar que ese tiempo que nosotros utilizamos es el que no queremos que nuestro 
alumnado pierda. Esta búsqueda debe ser o estar registrada para poder copiar y pegar los posteriores 
enlaces. 
Seleccionar la tarea: una vez visto todo lo que existe en Internet, estamos listos para saber lo que 
podemos pedir a nuestro alumnado, así que podemos pensar en la tarea, no es sobre qué van a 
investigar, sino que van a hacer con esa información y/o para qué les va a servir, del mismo modo que 
se debe pensar cuáles van a ser los pasos que ayudarán a llegar a esa tarea planteada. 
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Organizar la información: llegados a este punto tenemos casi todos los aspectos que componen una 
WebQuest; la elección del tema nos ayudará a desarrollar la introducción y conclusión, la búsqueda 
de información nos servirá para organizar los recursos, desarrollar el proceso y sólo nos quedaría la 
evaluación. Para ello debemos dar valor a aquellos aspectos que creamos importantes de la temática 
y su búsqueda, así podemos hacer una tabla de doble entrada para que el alumnado sepa en 
cualquier momento cómo está llevando a cabo la investigación. 
 Publicar la WebQuest: Una vez llegado a este punto tenemos varias opciones de publicar la 
WebQuest; una de ellas es utilizar algún generador de WebQuest que ofrece la Red entre los que 
destacamos el de Antonio Temprano, el PHP WebQuest, el generador más vistoso y atractivo de los 
que existen, estos generadores lo podéis encontrar: 
PHP WebQuest (http://www.phpwebquest.org/): es un programa educativo pensado para realizar 
Webquest, Miniquest y Cazas del Tesoro sin necesidad de escribir código HTML o usar programas de 
edición de páginas web. El usuario puede también editar o borrar las actividades creadas por él/ella. 
1, 2, 3, tu WebQuest (http://www.aula21.net/Wqfacil/index.htm): te dicen exactamente los pasos a 
seguir para hacer una WebQuest en código Html. En la junta de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepmotril/sam/inscri/webquest/wquest1.html) 
formulario que se rellena y al final se traduce en formato WebQuest. 
Como conclusión podemos afirmar que este recurso en las clases de Educación Física tiene un 
importante valor debido al desconocimiento por parte de los docentes de los recursos tecnológicos 
que podemos utilizar en la enseñanza. Los trabajos realizados en las diferentes materias educativas no 
proporcionan los conocimientos necesarios ya que son realizadas por los alumnos mediante el 
método corta y pega. La mayoría de los alumnos consideran que las WebQuest son útiles ya que 
sirven de introducción para las unidades didácticas. Los niveles de aprendizaje son mayores ya que 
posee una mayor  capacidad de retención. En Educación Física, los días de lluvia, pueden ser un gran 
recurso ya que a veces no disponemos de gimnasio y muchos profesores optan por clases teóricas, 
copiar o realizar comentarios de texto. ● 
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